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The Proceedings from 1887-1979 contain over 300 biographical notes on Iowans and on others associated with the Academy. Some of 
these individuals are not found readily in the standard biographical sources; for others, the notes found in the Proceedings present different 
aspects of their careers. No biographical notes were found in some early volumes, only one or two notes appeared in 18 volumes, and little has 
appeared since 1974. 
Index entries with an asterisk lack a photograph or a bibliography. Many of the other notes include photographs, but bibliographies appear 
much less frequently. Only birth and death dates are given in the 1970 entries. 
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